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.^icut quotidiana nos generatim docet experientia, di-*~^ verfkatem- ingeniorum buman&rum non efle minq-
rem, quam faporum varietacem, juxta trieum illud pro-
verbium: quut capita, tot fenjus; ita ex Hiftoriarum monu-
mentis Ipeciatim invenimus, quo.vis aevo eisdem icientiis,
artibus &c, vita? inftitutis nonypar ftatutum fuifle pretium».
Horum enim fide conftat, cum cuivis feculo fuum efl?
quafi genium, tum eam orbi incubuifle tempeftatem,
qua homines, qui animi & corporis dotibus fe pra; caete-
ris .valere brediderunt, jis potiiifimum diftinerentur exer-
citiis,. quibus ampliflimajn, quantumvis reapfe vanam,
confequi poflent gloriam. Ma.luerunt igku.r tales., in per-
egrinis oris &Tioter anc.ipites periculorum cafus, fuas ali-
en.asque fort;m.as. fpe inetuque vcrfare, cgu loquitur TACT-
TUS [a), ut laurea domum referre poflent ferta, quam
donjs, £ .b.ona mat.rg fibi deftinacis, fed fudore ex hujus
gremio expro.mendis, juxta fuos penates in pace & ocici
frui. Qua fct<sft.um eft perjuafione, lit opera manuaria &
qu.ajcum.q-ue incernam familijE eonftitutionem ac procura-
tionea) fpeclabant, fibi, utppte ingenuis & altiora fpiran-
tibus, "non convenire opinarentur; h?cc proinde negotia
Jervis ac libertis adminiftranda relinquentes. Et quuna
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forre non paucorum animis arrogans ha?c etjamrrum ih--
bareat opinio & rei familiaris incuria, nobis, alterum fipe^
cimen Academicum edituris, haud incongruum vifum ,
paucis hifce pagellis oflendere, Studii Oeconomici in vir-
eutum culturam infiuxum; in anteceflum vero B. LECTO-
RIS aequanimitatem & mitiorem cenfuram, quo par eftj,
verborum honore nobis expetimus.
(a) ln libro de Moribus Germanit Cap. XLFT p, m,
463, ex Edit, ERNESTI.
§.l
Quamvis fenfus verborum,in diflertationis hujus ru-
bro occuretitium, ex nulla forte laboret ambiguitate, j*
vat tamen, ut propofiti argumenti tra&atko facilius infti-
fuatur, eorum explicationi rTonnihil inhajrere. Per Oeco-
nomiam itaque intelligimus fcientiam, licito modo com-
parandi, confervandi & admmiftrandi ea bona, quibus
homines pofliint egeftati fubvenire, & vitam iuam iuffi-
cienci rerum necefiariarum copia reddere commodiorim
(.7). Studium igitur Oeconomicum indigitat operarn fci-
entlx modo memoratae impenfam. Virtutis autem nomi-
ne intelligimus firmum ac continuum ftudium officia
I'f?eo, nobis ipfis & aliis debita, ad tenorem Legis Natu-
ralis ira praefiandi, ut nec propofito. nec motivis, nec a-
liis acftionum noftrarum circumitanciis ulla adhrcnat cul-
pa. Ex quibus definitionibus iatis apparet, quorfum no-
flra tendat dkquifitio. Quantum autem vircutum cultori
ftudium profit Oeccnomicum, vel ex Marci Porcii CA-
TONIS effato, ita fcrib-ntis, pacet: Majores noftri virum
fyonttm cum laudabant , ita laudabant, bonum agricolam , bo~
mimque- colomim. AmpliJJime laudari exijiimabatur, qiti ita
laudabatur, [py. Scilicet pras:eipuam Oeconomi operam i»
agn&
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sgris bcae colendis. verTT veteres cxifiimafe-ani: Ra-
mani,
(.7) Ex paucis ill.is, qurc fup.erfunt, capitibus 7£v. y.ovs.-
fAKoov ARISTOTP.LIS coliigere licet, Philofophum oe»
conomiac no.minc inteUexifie potikimum fcjentiam, offici-
oruin, a m-mibris trium focietatum mino.rum, utpote
Conjugalis, Patern:? & Herilis oMervandorum 3 adeo-.
quc ambitu Ethicx coinprehcnekndarn,. SQCRATES au-
tem pcr ceconomiam inckgitavjt noa tarn phUofophiaiu
Moralern, quam ici.eutkrn, vkam per opes legitinae
partas feliciter transigcndi 3 qna de re nemo dubitat,
qui XENOPHONTIS lcv itKoiLOj.Mv.ov Koyov inter Socra-
tem & difcipulum fuum Crkobulum perlcgerit, vid. Me-
morab. Socratis Libr. F. (b). vid. Prooemiuvt re%
rnjiica
£ 11.
Neminem forte fugit, qui vel aliquam habet oecono»
rniae noticiam, ftudii oeconomici objecfta cfle vita; noftras
iuitencationem, commoditatem ac iecuricacem. Intelligi-
mus vero per Suftentationem pra?fentiam & ufum rerum,
ad vitae & ianitatis noftrae confervationem neceflariarum,
per eommoditatem, complexum rerum, molefiiis acftionum
noftrarum minuendis, nec non innoxiis mbinde volupta-
tibus infiervientium , pev fecuritatem denique tutamen vka?,
membrorum, exiftimationis & honorum contra aliorum
laefiones. Sunt autem res iftae vel Pbyfica, quarum fubftan-
tiam benefica? naturce totam debemus, velcivi/es, quas no-
ftra quidem prudentia & induftria, fed medianubus re-
bus phyficis, nobis comparamus. Porro notandum, res,
necesficatibus noftris phyficis fiubvenientes, diveifimode
pro diverfio regionum iitu & varia indole diftribuilTe Sa-
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pk-rrtifl?mum & optiftiurti Numen , nec quaj in noftris r©-
perionuir oris fporwe fua fe nobis offerre, fed eurum fuf.
fk.ietviarn & ufum muko iabore efle redimendum. Ne-
m > enim mortaiium, qnanta. etjam cunque poileat pot-
en.i.,, ftiis foiis viribtisjicet eas maxime intendat, quidquam,
ne minimumquidem puiviiculum,producereva!er;.operafua'
in eototaverfante,ufresnaturafes obtentas modo, ceconomis
nacura? conveniente ac circumfipecfte admrniftret; quo iiiis.
prcvbeatur occafio fertilkasem fibi infitam txerendi, & fiuis.
rite applicentur ufibus; quorum prius, Deo benedicente,,
praeflatur fine uila ceconomi opera Bene enirn Apofto-
lllS PA.UkUS OViS 0 QvliiVCrJV hl Tl, e.vT.& 0 Tlflt^OOV, C&Ah' 0 OCV--
Puvoiv. &SCS. i. Cor, lik 7.
j: iii..
ITkce pra?miflls difpiciamus, quomodo ad' culcur»
D"ei, quo complexus omnium officiorum, qua? ex amore-
reverentije & obedientis proveniunt, in-.elligitur, ftudium'
Osconomicum nos quafi manuducat: Scilicet dum Agri-
cola, vale-t idem de alio quocumque alius ceconomia? par-
tisalurano, femina , rotidem naturje munera, folo probe
fubacfto commktk;- hujus artis imperitus in eam faciledn-
duceretur opinionera, illum fibi male confulere, quod
bona fua putredini tradat & plane difperdat. Verticur au-
tem- pr-aejudicium in admkationem, dum pauc.os intra di-
es occacum femen e terrra protrudic virefcentem herbam,,
furura; meffis- fpem haud dubiam. Quum ;>.d hanc natu-
ras oper-ationem- parum laboris, nullas vero fubftantia? par-
ticalas-,. iile contulerit, fed-hsec velut injufla virefcant, ce-
conomus non poteft non fufpicere iummam Numinis &:
potefitiam, qu# tales vegetandi vires corporibus plane in-
animaris- conceflit, & fapientiam, qua ha= fe exferunt juxta-
convenkntiflimas regulas, & ptxtipue bonitatem , qua
"- :" hxc
5fesec naturae produaa: i-n mnkiplicem creaturarum fuarumr.
ikum indulfit. fmmo nifi cailum fui duxerinc ienfus,.
oaocivis illis- excicabitur ad benefacftorem adeo munificum
amandum, de eo maxime (bllicitus,. quomodo ad fuam>
voluncatem fe componac, eunv veneretur, gratias, quan-
tas poteft, agat habeatque- maximas & fuam ita declaret
pietatem.. Secf dicac forte quisokm , amor.em dicfto mo-
do accenfum, non efle purum,. fed mercenarium, &, qua
talem, improbandum. Relinquamus autem Myfticis amor
rem Dei purum, concedamus etjam 7«. mercenarrum im-
portare aliquid a magnis ingtniis ahenum; attamen res. i-1
pfa feu amor & cultus Dei, cujus inceutivunr funt per-
cepta Dei b.eneficia, neqnaquam erit improbandus.. Av
mor enim non nafcitur, nifi ex mutua inter duas perfo-
nas relatione, quarum alcera. ad akerius tjerfecftionem au-
gendam conferc; qui igitur urget, ut Deum propcer emi-
nentes iuas perfecliones, fiepolka beneficioumv fiuorum---
confideratione, amemus- ac veneremnr, veram amoris
ac cultus indolem ignorat. Quid? quod Deus ipie,. fic-
ut optimus, it3 ftiis- beneficiis- homiaes ad fe coiendum
invitet. Speciacim Agricoln, fuam lecum expendens ibr-
tem, tot bonicatis Divina* documenca cam in rerum. ne-
cefTariarum incremento, quam in. negotionirn fuorum
fucceffu quotidie animadvertit, quot ipfum commovent,
faltem commovere debenc, ad Eum, ance & fuper omnia1
amandum- & colendum, cujus funt omnia. En!. igitur
qua ratione, ftudium ce.conomicum. in cukuram pie.tati&
influat..
§ m
Studii Oeconomici habiium adofficia nobis ipfii praes
ftanda expenfiuris, theacrum aperitur mulcarum confidera-
lionurn. Ceu notum fupponimus, fiummam horum ofiH-
r.iorum ad. duo generalia revocari pofle praxepca; quaere
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fcarn aaiittS1, q.iia'm corporis tui perfecffcionem-, modis t-a->
rnen kaas- racio-ni ac tua;- naturs convenientibus. Quid ?
jg'fui: ticroque- hocce refpecftci cordatus agit ceconomus;
Vi ftii rouneris & fiua; inclinationis obligarur, res fibi
comoarare, neceflitatihus fuis phyficis fu-bVenturas, quas
vero- dum intra arvorum fuorum aream non omnes in-
■..erht, caies,. experientia praevia, ex eis fibi procnrat locis,
T quibus earum eft copia & minimum proinde pretium.
Sciens piaeterea, res creatas non uni fimphciter uftii fin-
guias efle deftinatas . Ced eas diverfimode nobis prodefle,
tam feorfim, quam cum aiiis ad-htbiras j p-er Arich-meti-
cam Ccmbinatoriam, utique in plerisque magis natura-
iem, quam fcientificam, computat rationem, qua maxi-
rrwm ex opibus fnis percipiat lucrum, viribus naturae in
fuas induftria; fubfidium acthibitis; quibus negotiis jugiter
intentus, aciem intellecftus magis excolic, illudquc afleqtii-
tur, ut probe fciat quid fiui valeant htimeri, & quid ferre
recufent. Nec praffentibus rebus totus acqueicit cecono-
nius, fed mentem fuam armat futuri providentia; quam-
obrem nec in diem vivit, fed redkibtis fiuas neceffitates
partim attemperat partim fubordinat, ut futuris ufibus, fi
mintis fufficiat, attamen non penitus fuccumbat, adeoque
in fecundis moderate fe gerk, nec in adverfis animum
defpondet, fed aequabiiem fervat animum, defideriis &
affecftibtis fuis frena rationis injiciens, quod non ulcimum
eft aegrae voluntatis remedium, ceu in Philofophia Mora-
li plenius oftenditur. Studio preeterea fihi neceffaria com-
parandi ceconomus follerciam eadem rite difpenfandi an-
neclit, ne fundus opulencije exhauriatur, fed aiiquid in
futuros nec prsvidendos cafius feponatur; memor cum
quod paicimonia magnum fit vecftigal, tum quod non mi-
nor fit virtus, quam qucerere, parta tueri, Interea vero a-
nima, hoc modo excuka, corpori, fuo miniftro, laborea
indicit, non immodicos, fed ad motus vitales & ad nego-
ttia quajvis ceconomica neceflarios; proindeque fanitatj
corpo2
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eorporis confervandx, vkce commodiori obftnencke- n-ec
non viribus noftris firmandis infervientes; quce cuuch ri>
te peracta efficiunt, ut officia nobis ipfls. debka majpri
kciikace quin & hilarkace prceftemus.
ff. v.
Hoe autem loco caperatam quis forte ducer- frontense»
exiftimans, noftram phiiofopbandi rationem eo minus ef-
le probandam, quod fub ceconomiae nomine ftudium di-
refcendi & commodam vicam degendi comprehendamus,.
hoc autem cum continuo, quem illa expoftulat, labore
eonfiftere non pofle. Nos certe haud fugit, Eruditos tu-
ifle, ingenii gloriam captaturos, qu-i fpeciofis argumentis.
prajftantiam paupertatis pra? opnm pofleffione oftendere
iint annifi, quorum autem plerorumque vita ab ipforur»
argutiis fnit diflona; quum ommm moverint lapidem, uc
fuos continuo augerent thefauros, ne prcefiidia: vita? neces-
faria aliquando deiiderare cogetentnr Irumo fi horum
ratiocinia ad vivum refiecamus, facik-. inveniemtis, quod:
paupertacis nomine haud incellexerin-c egeftacera, vel o-
mnem rerum neceflariarum inopiam, fed mediocrem vi-
tae cenfium, opum affiuenciae & fplendori oppoficumj
quin autem hic virtutum cukurse tanrum profuerk, quan-
tum illa eidem obfuerit, nemo fere dubkar. Nec minus
errant, qui fibi akisque perfuadent, commoditacem vkae
cum irnpigro labore coniiitere non pofle. Qui hanc to-
vent opinionem., in iplum Deum fiunc injurii, nihil fine
labore hominibus largientem, & obliti videnrur. pleraqne,
qu^ nobis in labore noftro occurrunt molefta, taiia efle,
q.uia jufto ordine ac rempore non fint iulcepta. Expe-
rientiam teftamur, nos adiatira docencem, homines adfi-
duis laboribns inde ab infancia adiueros,- mancipia & ier-
yos hinc camtn excipiamus^ tsxlio feriarum magis, quam-
neeo-<i3
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negotiorum capos, eosque fierena animi tranquiilkate,.
corporisque' fobore gavifos, dtim ignavi fupino otio, ve-
luti' lenta tabe, confunuuvur & vanis adfiiguntur morbis.
Nec mag.is aciir-ra-re fiios fubdticunt calculos, dicam nobis.
fcribenres, quod vicam commodam a virrum.m cultura
haud aiienam exiftimcmtis, opinanres iliam dlffidiae, m-ol-
liciei & aliis viciis occafionem pra*bere. Enimvero com-
inodkas vka', quam nos. refpicimus, non nafcitur ex Ma-
jortim ingentibus opibus, per longam an.nornm fieriem
cO'ngeftis,'fed. ex cujusvis ceconomi ftudio, qui runc eriam
negoriofus eft, dum otiofus videcur, adeoque hla bohos
rnores magis provehic, quam. eos iropedic.
§. VL
Pergimus, adhtic vifuri, quantum osconomia' ftudium
valeat in exercitio officiorum, aliis dehkorum Hcrc isi-
tu-r licet varii fint generis, dkpefci tamen prarcioue folent
in PerfcQa, tk Imperfe&a. ceu communiter nus enpari fiue-
verunc; adeoque res eo redit, ut oftendamus, praftatio-
nem officiorum utrki^que hujus fpeciei efle ceconomo,
quam rem fiuarn familiarem negligenti, faciiiorem. Ec
primo' quidem, quod offieki attinec imp rfecta, nottini
eftj horum alia fine onete & mojeftia, non tameh fine
qoariam cura praktari, Cfoorfcim officia innoxke utfHcatls
perrinent, aiia vero cum quodam praftancis difpendio, a-t-'
tamen vo.kimyrio fieii, uri beneficia; utrisque pera-gendis
apciflinuis elt occonomus, utpoce & nihil levirer tracftans,
Sc minutiis eqam clrcumhpecHonem advercens & rem
fuarn domefiicam ica inftkuens, ut bona ecjam in alios,
prout fua vel benig:iitas vel humanicas. fiuggcrk, absque
feniibili optim fuarum jacftura conferat. Quod officia per-.
fecfta actinet, exp-eriencia docec, eadem rohrurn non o-
mnia commutatione quadam rerum ve! operarum abfok
vi, & generalibus hisce pactorum formuks pofle compre-
hendi;
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hendi: Do, ur des; do u? facias;- facio., ut des; facio ue
facias. Quura icaque in his res in,terveiiianc, ira uc op r:s
etjam reip. ctum rtrum habeaac, opes auttm prudenci §c
indufirio ceconomo fupperant, ncc hi.c cura tiko pacifca-
tur, nifi modum hab.eat coudicionibtis. pacffj ex conditfto
fatisfaciendi, fiequitur, ceconomum ftcjem djctortim &
cbnventionum, quae mtiltarum vktutu.m, iraprimis civiliura,
eft bafi.s, vix unquam faiiere; probe enim fcic, quod ce-
terorum animos a ie alioquin averterec. Sed dic-at forte
quispiam: ceconomos. haud paucos, pro ea, qua diftinen-
tur, divkiarum cupiditate, non raro cavijlari., prakerdrn
n fipes magni lucri eis affiilgear; quod licet fimpiickec
non negemus, attam.en ficut avaricia non eft vicium ceco-
nomis commune, feci dulcis cdor lucri nonnullorum tan-
tum pecftora adficiat, ita ailata obfervatio nihil noftrae de-
rogat iententia?; experientia ciocente, in veri nominis
cect/nomos, utut rerum fuarum ftudiofos, quadrare iiiuei
Gailorum: Savoir perdre d propos, & hanc dkefieendi vi-
ara non efle lubricam.
§. vix
Tndolem ceconomi, tamquam cosmopolifae, hacfl:enus
confideravimus, progredimur, obfervaturi, quantum ipfi.
ad virtutem profit fuum ftudium, fi tamquam roembrum
alicujus focietatis fpecftetur, & primo quidem evicfum
daturi, quantum ad patriae ftuce falutem conferre & poffk
& fbleat. Tot igitur ceconomo fe ofFerunt motiva, ab
honeftate. utilkate, quin & jucundkate' provenientia, na-
tale folum amandi, quot eum commovent, ut in re du-
bia fihi potius, quam illi deeffe velit; novie enim, cum
quod nihil fit honeftius, quam eam amare focietatem,
cui fuam obftrinxit fidem, tum quod nuilum vel utilius vel
jucundius fic officium, quum fua & cmnium, quotquoe
B habet
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habet carisfimos, falus ftatui patriae ita innectatur, ut hoc;
falvo, felicitas illorum flngulorum fic fialva & florefcat.
lorro ficut ftudium ceconomicum facit, uc civis commo-
dam in fua patria d gat vita-m; ita nec uilam medicacur
emigrationero. Quod gi. m. Reges noftri perfpicientes,
mulcis fuis ofifrcialibus, pradertiro vero militibus, quot-
quot urbium munitarum praffidia non agetent, certa ad-
fignarunt rura, tempore pacis in fuam iuftentacionem ex-
colenda, &, quamdiu mihtice vacarent, recinenda; q.uo fa.-
dtum eft infticuto, tit pauci admodum horum militum,,
utpote uxorum, liberorum, arvoruroque fuorum non ob-
Iki, ad hoftes transfugianr, in aliis regionibus paria com-
moda & parem fecuricatem haud inventuri. Contra ea,
qui nnllam rei familiaris gerunt curam> patrimonia ftia,
qtiantumvis Attaiicis condicionibus parum inferiora, quot-
annis imminui fentiunt, & quuro defectum hunc indu-
ftria refarcire non confueverint, in fubfidium fraudulen-
tas primum adhibent arces, eisque fubruto cenfui non
fufficientibus, in defperationem verruntur, fOlatium ex tur-
bis reipublicre qusrentes, privatumque incendiuro publica
ruina, nulla patrice habita ratione, reftinguere non dubi-
tances; prout hocce ftimulo incitacam olim fuifle Catilina-
riaraconjuracionem Romani Scrtptores perliibent. Cati-
linam enim uti fcribit FLORUS, luxuria primum, tum
hinc conftata egeftas rei familiaris, Jimul occafio, quodin ex-
tremis finibus mundi arma Romana peregrinabantur, in ne-
fanda confilia opprimenda patria fua compulere. Vid. Hi-
ftor. Libr. IF. Cap. I. §. h
§. VIIL
Quamvis denique paterfamilias fit focietatis domefti-
cce caput, eique, qua tali, haud pauca competant jura; fa«
tendum tamen eft, tituhim hunc plerisque efle magis- o-
nerofium, quam honorificum, propcer mukas & graves,
quce
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q>ua? ei ineumbarct obligad-ones. fpfius enim rnter alia eff.
officium, omnkirn ac iinguiorum, qui ad fiuam pertinenc
familiam, profpicere neeeffkatibus, nonnunquam erjam
comroodkatibus; quas res tempeftive adeo comparare,
ut ufiui fiuppetant,, ancipitem fspe poftulat curam ac cir-
cumfpecffionem. Sed per partes eamus, & fipeciatim ma-
gis hoc evolvamus argumentum* Si conjuges, memores>
quod infocietatem tam bonorum, quara farorum, venerinr,
eonjuncftis viribus & in etindem finem rem fuam fami-
liarem adroiniftrent, fperare poffunr, quin & certo ex-
periuntur, fe benedicftionem Dei, cujus voluntati fe con-
formiter gerunc, impetrafuros, nec non officiorum, fibi
injunctorumy praefiacjionem de die in diem evafuram adeo-
parum difficilem, ut ctiras domefticas propter harum fuc-
eeflum iuas reputent deiicias. ftinc porro fortiffima mir-
tui amoris exiftunt incentiva, quem multarum virtutum
fequkur exercitium, qcJo ccnjugum animi ita uniuntur,,
ut nihil eos magis haboat folliciros, quam ne aker akeri
forte displiceat, arque ka iociam in re familiari & augen-
da & adroiniftranda defideret operam. Contra ea f\ con-
juges in rebus, fiakicem familiae fipecftanribus, a fe irerum
iterumque diflentiant, &, fi quod aker non fine mnlta
collegit moleftia, alter mox leviter dilfipet, nulla inter
eos perfiftet amickia, cui fuccedit odium,
quod non modo viciis, fed horrendis etjam fceleribus latarn
fjepe aperit portam. Pra:terea conjuges plerique evadunt
parenres, quibus incumbit obiigatio, fnos optimo, quem
eorum' permittit conditio, modo liberos educandi; cnjus
officir prarftatio, virtutum tam nactiralium, quam civiiium,
fundamentum continens, tacile & hilarker ab eis pera-
gitur, qui fuam recfte inftkuerunt ceconomiam. Jmmo
fbllicka; illorum curae gratisfimus hortim animns- refpon.
det, unde inter utrosque proba oritur amiuhitio, ambi-
gtium taciens, an vel narenres magis arnent funm pro-
lem, vel ha*c tenerius veneretur vka; auclores? Ex q'io
ani-
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aniraortim concentu & nova obtinentur ceconomiae- ftT
era„ & novus 'nafckur virtutum chortis, Denique quum
ceterr familiares-, quo deraum cunque nomine venianr^.
hinc. Gontinua cemanc proborum morum exeropla, illinc
heri &: hercc )ugker experiantur humanicarem ac benevo-
lentiaro, &. condicfto tempore ad tenorem inkae conven-
tionisintegraaccipiant falaria, excit3ntur, fi quid raodo bo-
naefrugis ineorum ftrperfit pe&oribus, debitam curamkc fi-
dem,quarumafleclaefuntplures aliae virtutes, In fingulisfibide-
mandatis negotiis adhibere, fiectim reputantes, haud exi-
guam. felickatis fujs partem in hoc verci carcline. Pltiri-
Jaus, quidem adhuc oftendi poflet, quantum virrutu.ro cut-
turje conducat ftudium ceconoroicum, fied vela diflerta-
tionis noftrae jam contrahere non tam fuadent, quam ju-
bent & temporis ratio & rerum mearnm habkus, caete-
rum. me feiicem praedicaturus, fi ad culturam virtutura
hoo. ficripto aliquam conferre potuerim fymhoiam.
S. D. G.
